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Huda, Syaiful. 2014. Efforts to Improve Student Discipline in Schools Through 
Tutoring Services Group With Student Problem Solving Techniques Class X 
TM 2 SMK NU Ma’arif Kudus in academic year 2013/2014. Guidance Skripsi 
and Counseling Studies program at Muria Kudus University, Supervisor (i) 
Drs.Sucipto, M. Pd, Kons. Supervisor (ii) Drs. Sunardi. 
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techniques. 
The background of this research there are still some students of class X TM 2 
SMK NU Ma’arif Kudus has such low self-discipline, still found a few students were 
still arriving late to school, many students are still late for class during recess, the use 
of uniform / attribute is not complete as not to wear the sign, not wearing a tie, do not 
wear shoes and belt according to the rules of the school. Issues to be examined: 
Efforts Improve Student Discipline in Schools Through Tutoring Services Group 
With Student Problem Solving Techniques Class X TM 2 SMK NU Ma’arif Kudus in 
Academic Year 2013/2014? The purpose of this study is: 1) Describing the condition 
of discipline in students before and after school tutoring services group problem 
solving techniques. 2) Obtaining an increase in student discipline in schools through 
group counseling services to problem solving techniques in class X TM 2 SMK NU 
Ma’arif Kudus in academic year 2013/2014. 
The usefulness of this study are: 1 Usefulness theoretical, 2 practical 
usefulness: 1) For the principal, 2) For counselors, 3) For the Student, and 4) for 
researchers. The hypothesis of this study is: "The service group guidance with 
problem solving techniques can improve student discipline at school in class X TM 2 
SMK NU Ma’arif Kudus in academic year 2013/2014". 
This research was conducted at SMK NU Ma’arif Kudus located at 
Kaliwungu Lor Kudus. The subjects of this study were 8 students who discipline 
students in the lower school. Research variables: Group counseling services to 
problem solving techniques (independent variable) and discipline of students in the 
school (the dependent variable). The Methods of data collection are using 
observation, interviews, and documentation. Analyzing data are using descriptive 
qualitative research. Research is done 2 cycles (cycle I and cycle II) every cycle 3 
meeting. 
Based on observations and interviews use pre-service students group 




treatment group counseling services on cycle I, discipline of students in the school 
increased to fair category (60%) and after the second cycle students in school 
discipline increased to either category (77%). This shows that the tutoring services 
group problem solving techniques can improve student discipline at SMK NU 
Ma’arif Kudus in academic year 2013/2014. 
The conclusion of this study is a group counseling services to problem solving 
techniques can improve students discipline in SMK NU Ma’arif Kudus in academic 
year 2013/2014, especially class X TM 2 . The findings in this research, the 
researcher gave suggestions to: 1 For School should support and facilitate the 
implementation of group counseling activities to the needs of students. 2 To the 
counselor, should further streamline the various kinds of guidance and counseling 
services to help students solve problems. 3 Students should be more active in 
participating in group counseling activities of problem solving techniques. 4 




















Huda, Syaiful. 2014. Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di Sekolah Melalui 
Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Problem Solving Siswa Kelas 
X TM 2 SMK NU Ma’arif Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi 
program Studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Muria Kudus, 
Dosen Pembimbing (i) Drs.Sucipto, M.Pd, Kons. Dosen Pembimbing (ii) 
Drs. Sunardi. 
. 
Kata Kunci: Kedisiplinan Siswa di Sekolah, Bimbingan Kelompok dengan Teknik 
problem solving. 
 
Penelitian ini dilatar belakangi masih ada sebagian siswa kelas X TM 2 SMK 
NU Ma’arif Kudus mempunyai kedisiplinan rendah seperti, masih ditemukan adanya 
beberapa siswa yang masih datang terlambat masuk sekolah, banyak siswa yang 
masih terlambat masuk kelas saat jam istirahat, pemakaian seragam/ atribut secara 
tidak lengkap seperti tidak memakai papan nama, tidak memakai dasi, tidak memakai 
sepatu dan ikat pingang sesuai aturan sekolah. Permasalahan yang akan diteliti: 
Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di Sekolah Melalui Layanan Bimbingan 
Kelompok Dengan Teknik Problem Solving Siswa Kelas X TM 2 SMK NU Ma’arif 
Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014? Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendiskripsikan  
kondisi siswa tentang kedisiplinan di sekolah sebelum dan sesudah dilakukan  
layanan bimbingan kelompok teknik problem solving. 2. diperolehnya peningkatan 
kedisiplinan siswa di sekolah melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
problem solving pada siswa kelas X TM 2 SMK NU Ma’arif Kudus Tahun Pelajaran 
2013/2014.  
Kegunaan penelitian ini adalah : 1. Kegunaan teoritis, 2. Kegunaan praktis:1) 
Bagi Kepala Sekolah, 2) Bagi Konselor, 3) Bagi Siswa, dan 4) bagi peneliti. 
Hipotesis penelitian ini adalah :“Layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
problem solving dapat meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah pada siswa kelas 
X TM 2 SMK NU Ma’arif Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014”.  
Penelitian ini dilakukan di SMK NU Ma’arif Kudus yang beralamat di Jl. 
Perambatan Lor 679 Kaliwungu Kudus, sedangkan subjek penelitian ini adalah 8 
siswa kelas X TM 2 yang memiliki kedisiplinan rendah. Variabel penelitian: Layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik problem solving (variabel bebas) dan 
kedisiplinan siswa di sekolah (variabel terikat). Metode pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 
penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus 
I dan siklus II) setiap siklus 3 pertemuan. 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pra layanan bimbingan kelompok 
kedisiplinan siswa di sekolah termasuk dalam kategori kurang (38%). Setelah diberi 
treatment layanan bimbingan kelompok pada sikus I, kedisiplinan siswa di sekolah 




sekolah meningkat menjadi kategori baik (77%). Hal ini menunjukan bahwa layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik problem solving  dapat meningkatkan 
kedisiplinan siwa di sekolah pada siswa  kelas X TM 2 SMK NU Ma’arif Kudus 
Tahun Pelajaran 2013/ 2014. 
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik problem solving dapat meningkatkan kedisiplinan siswa di 
sekolah siswa kelas X TM 2 SMK NU Ma’arif Kudus Tahun Ajaran 2013/2014. 
Melihat temuan di lapangan, peneliti memberikan saran kepada: 1. Bagi Sekolah, 
hendaknya mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan bimbingan 
kelompok untuk kebutuhan siswa. 2. Kepada Konselor, hendaknya lebih 
mengefektifkan berbagai macam layanan bimbingan dan konseling untuk membantu 
menyelesaikan permasalahan siswa. 3. Siswa hendaknya lebih aktif dalam mengikuti 
kegiatan bimbingan kelompok teknik problem solving. 4. Peneliti mampu 
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